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Введение. Одним из наиболее перспективных и продуктивных 
научных направлений, ставящих задачу обеспечить повышение 
качества электронного обучения, является направление “Открытые 
образовательные модульные мультимедиа системы”. Однако вопросы 
эргономического качества на сегодняшний день остаются открытыми. 
Постановка задачи. Разработать информационную технологию 
моделирования процесса обучения в модульных системах 
электронного обучения. 
Результаты. Для моделирования человеко-машинного 
взаимодействия выбран аппарат функциональных сетей [1]. Прогноз 
качества обучения осуществляется путем применения известных 
моделей для типовых функциональных структур [1] и редукции 
алгоритма обучения. 
 Квалиметрический комплекс позволяет  определять: 
• вероятности безошибочных ответов на вопросы тестового 
контроля; 
• математическое ожидание и дисперсию времени обучения (для 
определения вероятности своевременного завершения принято 
допущение о нормальном законе распределения времени). 
Выводы. Разработанный комплекс может быть применен в 
системах со сформированными базами  структурированных 
электронных модулей для повышения эргономического качества 
учебной деятельности. 
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